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.گیاه خارمشک از بازده اسانس خوبی برخوردار باشد-1
وس استافیلوکوکاسانس مذکور از فعالیت مهاری مناسبی علیه باکتری -2
.در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی برخوردار باشداورئوس
آیاگیاه خارمشک از بازده اسانس خوبی برخوردارمی باشد؟-1
کوکوس استافیلوآیا اسانس مذکور از فعالیت مهاری مناسبی علیه باکتری -2
در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی برخوردارمی باشد؟اورئوس
تهیه گیاه -
از نظر صحت نام علمی تایید -
خشک کردن -
آسیاب کردن-
اسانس گیری با کلونجر-
آنالیز ترکیبات شیمیایی اسانس
SAM/CG
درمحیط ازمایشگاهیارزیابی فعالیت ضد باکتریایی اسانس
– CIM
)11و01(– CBM
وس ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس علیه استافیلوکوک
اورئوس در مدل غذایی
ارزیابی حسی 
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